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Current water environment industry in China is driven by the quality and efficiency 
as the leading stage of development, for the positive response to the country's political 
and environmental policy orientation, balance the public's growing public goods demand 
with the contradiction between the shortage of public goods, inefficient, seize market 
opportunities, improve the enterprise core ability of competition in the market, industry 
of water environment must clearly capital drives, efficiency, service standards, improve 
the request of value stream direction, speed up the reform of power industry 
development innovation. Therefore, this paper focuses on the strategic alliance model of 
water environment enterprises under the full authorization of the government, including 
the following parts: 
First, it defines the connotation of the strategic alliance of water environment 
enterprises authorized by the government and analyzes the theoretical basis and 
motivation of forming the strategic alliance of water environment enterprises, as well as 
the types, development differences and strategic alliance dynamics. Through reviewing 
and reviewing the research status of strategic alliance theory at home and abroad, this 
paper puts forward the main problems of strategic alliance model research of water 
environment enterprises authorized by the government. 
Second, explore the government authorized launch environment enterprise strategic 
alliance model influencing factors. Through the in-depth analysis of the key contents of 
 ii 
the project contract of the strategic alliance of water environment infrastructure, the key 
influencing factors of the strategic alliance mode of water environment enterprises 
authorized by the government are identified. 
Third, empirical analysis of the key factors of the government authorized the launch 
environment enterprise strategic alliance model effect. Regression analysis was used to 
empirically test the influence of project scale, government policy, supervision and 
management, incentive mechanism, risk allocation and investment return on the effect 
of alliance mode, and to verify the positive effect of various influencing factors on the 
effect of strategic alliance mode of water environment enterprises authorized by the 
government. 
Finally, the government authorized the launch environment enterprise strategic 
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主要由政府承担的风险 双方共同承担的风险 主要由社会资本方承担的风险 
政策风险 利率变化超限风险 融资风险 
法律风险 通货膨胀超限风险 工期延误风险 
规划、标准变更风险 不可抗力风险 成本超支风险 
土地获得风险  技术风险 




























































































































































































































大于等于 90分 优秀 
小于 90分大于等于 80分 良好 
小于 80分大于等于 70分 较好 
小于 70分大于等于 60分 一般 





打分标准 等级 项目数量 
大于等于 90分 优秀 14 
小于 90分大于等于 80分 良好 25 
小于 80分大于等于 70分 较好 43 
小于 70分大于等于 60分 一般 26 
小于 60分 较差 8 
















































































































































本，合同签订均在 5年以上，其中 2010年后的共 77个，占项目总数的 66.40%，2010年
之前的项目共 39个，占项目总数的 33.60%；项目主要分布在我国东部和中部地区，东部
地区项目共 45个，占项目总数的 38.80%，中部地区项目共 57个，占项目总数的 49.14%，




数的 50%；中标企业为实力较强的大型水务公司的项目共 59 个，占项目总数的 50.86%；


















































方法。设置影响因变量 Y 的自变量个数为 P ，并分别计为
1 2, , , px x x ，即有


























第一步，相关系数检验。相关系数定义为可解释误差 SSR和总误差 SST 之比，即
2 / 1 /r SSR SST SSE SST   。它反映了由于使用Y 与 X 之间的线性回归模型来估计
iY
的均值，而导致总体平方和 SST减少的程度，从而代表了Y 与 X 之间的线性相关程度及回
归模型的拟合优良程度。 2r 与 SSR成正比， 2r 越大，说明Y 与 X 之间的线性相关程度越高，
也就说明模型的拟合优度较好； 2r 越小，说明Y 与 X 之间的线性相关程度越低，也就说明
模型的拟合优度较差,公式如下： 
SST = ∑ ∑(𝑦𝑖,𝑗 − ?̅?)
2





































SSE = ∑ ∑(𝑦𝑖,𝑗 − 𝑦?̅?)






系数  1,2, ,i i p   是否同时为零，零假设与备择假设分别为： 0 1 2: 0pH      ，








√∑ (𝑦𝑘 − ?̅?)2
𝑘
𝑘=1 /(𝑛 − 𝑚 − 1)
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基于回归分析方法，构建模型： ),,,,,,,( 87654321 xxxxxxxxfy  ，其中， y =项目评
价结果，
81 ~ xx 分别代表项目规模，政府政策，监督管理，激励制度，风险分配，投资回
报，项目类型和省份区域，获得的各指标相关系数分别对应
81 ~  。影响因素对政府授权




















项目规模 0.5948 1 
政府政策 0.647 0.7322 1 
监督管理 0.5419 0.5207 0.536 1 
激励制度 0.2066 0.0298 0.0692 -0.0581 1 
风险分配 -0.1438 0.078 -0.0156 0.0665 -0.1433 1 
投资回报 0.562 0.5411 0.3804 0.4793 0.0619 -0.0036 1 
项目类型 0.5138 0.3656 0.4398 0.4108 0.1946 -0.1421 0.35 1 














协方差 Sig值 F值 自由度 多重回归影响因数 
项目规模 1.721815* 0.0649 3.48 1 0.2926823* 
政府政策 0.467555* 0.0872 0.95 1 0.2944648* 
监督管理 4.482643*** 0.0033 9.06 1 0.739376*** 
激励制度 0.919729* 0.0756 1.86 1 0.4293247*** 
风险分配 3.852632*** 0.0062 7.79 1 0.7839858** 
投资回报 0.388795* 0.0774 0.79 1 0.2403456* 
项目类型 2.157071** 0.0392 4.36 1 —0.29002** 
省份区域 2.099019** 0.0419 4.24 1 0.2911136** 






















































0 2 4 6 8 10
1
项目类型 省分区域 投资回报 风险分配
激励制度 监督管理 政府政策 项目规模
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（1）基于上文构建的实证模型： ),,,,,,,( 87654321 xxxxxxxxfy  ，其中， y =项目
评价结果， 81 ~ xx 分别代表项目规模，政府政策，监督管理，激励制度，风险分配，投资
回报，项目类型和省份区域，记为模型 1。进而，构建模型 2： ),,,,,,( 8765421 xxxxxxxfy  ，





模型 1 模型 2 模型 3 模型 4 
影响因数 影响因数 影响因数 影响因数 
项目规模 0.2926823* 0.3617389** 0.3439944** 0.3916058** 
政府政策 0.2944648* 0.7995922*** 0.6396013*** 0.9926601*** 
监督管理 0.739376*** 0.5939345*** - - 
激励制度 0.4293247*** 0.7329228*** 0.6436051*** 0.8547182*** 
风险分配 0.7839858** - 0.6045505*** - 
投资回报 0.2403456* 0.2437596* 0.3181235** 0.3085261** 
项目类型 —0.29002** —0.3405379** —0.323937** —0.3593419** 
省份区域 0.2911136** 0.3095993** 0.3146074** 0.3258026** 
2R  0.7763 0.6638 0.6764 0.5685 
注：双尾检验：*表示 p的值小于 0.05；**表示 p的值小于 0.01；***表示 p的值小于 0.001。 
从模型 1和模型4检验结果可知，在模型中不加入监督管理和风险分配的时候（模型4），
项目规模、政府政策、激励制度和投资回报均显著，模型加入监督管理和风险分配后（模






报进行体现。对比模型 1与模型 2、模型 3的检验结果，在只有监督管理时（模型 2），项
 54 





















模型比较 显著性水平变化 原因分析 
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